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Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara karakteristik ibu Baduta dengan penerapan 
PUGS di Kelurahan Randugunting kotamadya Tegal.  
Penelitian ini termaduk penelitian survei dengan pendekatan cross sectional. Populasi adalah ibu 
Baduta yang mempunyai anak umur 4-24 bulan di Kelurahan Randugunting. Sampel diambil 
dengan cara One Stage Cluster Sampling, dengan kriteria yang telah ditentukan. Sampel 
berjumlah 45 orang. Analisis data dibantu menggunakan komputer dengan software SPSS versi 
6.0. uji yang digunakan adalah uji korelasi product moment.  
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden (42,2%) antara umur 26-30 th. Dengan 
pendidikan SMA sebanyak 48,8%. dari 45 responden 73,3% mempunyai anak kandung 1-2 
orang anak. Dan 44,9% responden telah mengikuti kegiatan Posyandu selama 11-20 bulan, 
sebanyak 77,8% responden dengan tingkat pengetahuan PUGS yang baik. Dan 60% 
dikategorikan sedang dalam menerapkan PUGS, 30% responden dikategorikan baik dalam 
penerapan PUGS.  
Hasil penelitian menggunakan uji statistik dengan uji korelasi product hubungan antara umur ibu 
Baduta dengan penerapan PUGS, hubungan antara jumlah anak ibu Baduta dengan penerapan 
PUGS, hubungan antara pendapatan keluarga dengan penerapan PUGS, hubungan antara 
partisipasi ibu Baduta dalam Posyandu dengan penerapan PUGS, hubungan antara pengetahuan 
PUGS ibu Baduta dengan penerapan PUGS. Dari hasil uji statistik semuanya tidak ada 
hubungan. Sedangkan hubungan antara pendidikan formal dengan penerapan PUGS dari hasil uji 
statistik menunjukkan ada hubungan.  
Dari hasil penelitian disarankan agar diadakan penyuluhan tentang keanekaragaman makanan 
dan penilaian status gizi melalui KMS kepada ibu Baduta.  
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